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Manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk saling tolong-menolong 
antara sesamanya. Dalam kehidupannya manusia cenderung mempunyai sifat tolong-
menolong tergantung bagaimana keluarga dan lingkungan membentuk sifat tersebut. 
Sebagaimana mahasiswa dalam kegiatannya sehari-hari di kampus dan lingkungan 
sekitarnya tentu perilaku saling membantu akan terjadi, salah satu faktor yang 
mempengaruhi perilaku prososial adalah locus of control, di mana terdapat dua orientasi 
yaitu orientasi locus of control internal dan orientasi locus of control eksternal. Adapun 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat locus of control pada mahasiswa 
fakultas psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk 
mengetahui tingkat perilaku prososial pada mahasiswa fakultas psikologi Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan untuk mengetahui hubungan antara 
locus of control dengan perilaku prososial pada mahasiswa fakultas psikologi Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Locus of control merupakan keyakinan seseorang mengenai sumber penentu 
perilakunya, yang mempunyai dua orientasi yaitu locus of control internal dan locus of 
control eksternal, sedangkan perilaku prososial merupakan tindakan menolong yang 
dilakukan untuk orang lain. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional dengan menggunakan 
teknik korelasi analisis regresi ganda (multiple regression analysis) untuk menguji 
hubungan antara locus of control internal dan eksternal dengan perilaku prososial. 
Sebelumnya untuk mengkategorisasikan locus of control dilakukan dengan melihat skor 
z-nya, sedangkan kategorisasi perilaku prososial menggunakan mean dan SD. Adapun 
teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan sampling purposive. Subjeknya 
merupakan mahasiswa fakultas psikologi Universitas Islam Negeri Maulana malik 
Ibrahim Malang angkatan 2008-2010 dengan mengambil 15% dari 524 populasi yang ada 
sehingga diperoleh jumlah 77 mahasiswa. 
Hasil penelitian menunjukkan orientasi locus of control pada mahasiswa fakultas 
psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat 13 orang 
17% pada orientasi locus of control internal dan 12 orang 16% pada orientasi locus of 
control eksternal, sedangkan 52 lainnya tidak dapat diklasifikasikan. Sedangkan perilaku 
prososial mahasiswa pada kategori tinggi 39 orang 50,65% , kategori sedang 37 orang 
48,05%  dan pada kategori rendah 1 orang 1,3%. Hasil analisis menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan antara locus of control dengan perilaku prososial yaitu rx1 = 
.633 sig = .000 dan rx2 = .861 sig = .000. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara kedua orientasi locus of control yaitu internal dan eksternal dengan 
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Human beings are created for each other mutual assistance among themselves. In 
human life tend to have the nature of mutual assistance and the environment depends on 
how the family form of the trait. As a student in his daily activities on campus and the 
surrounding environment of mutual helping behavior will occur, one of the factors that 
influence prosocial behavior is the locus of control, where there are two orientations, 
namely internal locus of control orientation and external locus of control orientation. The 
purpose of this study was to determine the level of locus of control on the psychology 
faculty students of the State Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim, to 
determine the level of prosocial behavior in school psychology students of the State 
Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim, and to determine the relationship 
between locus of control with the behavior psychology faculty on student prosocial State 
Islamic University Malang Maulana Malik Ibrahim. 
Locus of control is a determinant of one's beliefs about the source of his 
behavior, which has two orientations, namely locus of control internal and external locus 
of control, whereas prosocial behavior was an act done to help others. 
This research is correlational quantitative correlation by using multiple regression 
analysis techniques (multiple regression analysis) to examine the relationship between 
locus of control internal and external to prosocial behavior. Previous to categorize locus 
of control carried out by looking at its z score, while the categorization of prosocial 
behavior using the mean and SD. Sampling techniques using purposive sampling. The 
subject is a student of the psychology department of the State Islamic University of 
Malang Maulana Malik Ibrahim Force 2008-2010 by taking 15% of the 524 existing 
populations in order to obtain the number of 77 students. 
The results indicate the orientation of locus of control on the psychology faculty 
students of the State Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim, there were 13 
people 17% on internal locus of control orientation and 12 were 16% in external locus of 
control orientation, while the other 52 could not be classified. While the prosocial 
behavior of students in the high category 39 of 50.65%, the category was 48.05%, and 37 
people on a low category of 1.3%. The analysis showed a significant relationship exists 
between locus of control with prosocial behavior that is rx1 = .633 sig = .000 and rx2 
=.861 sig = .000. of these results we can conclude that there is a relationship between 
locus of control orientation of the internal and external to prosocial behavior in school 
psychology student UIN Malang Maliki. 
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